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CLIMATOLOGIE DES ANNEES 1968 ET 1969 
EN MOYENNE CAMARGUE 
par Pierre HEURTEAUX 
Chargé de Recherche ail C.N.R.S. 
Dans le présent rapport sont récapitulés les éléments majeurs 
du climat camarguais : températures, précipitations et vents, tels 
qu'ils ont été observés en 1968 et 1969 au poste climatologique de 
la Tour du Valat. 
ANNÉE 1968 
Les tableaux 1, 2 et 3 résument les caractéristiques de l'année. 
Dans l'ensemble, celle-ci fut marquée par un déficit ther­
mique et anémométrique et par une pluviométrie voisine de la 
normale. Le déficit anémométrique est dû à l'importance relative 
du temps calme, surtout pendant les quatre derniers mois. 
Janvier : Nuits froides (12 jours de gelée sous abri), mais températures diurnes 
relativement élevées malgré la fréquence et la violence du mistral qui souffle 
en tempête (vitesse de pointe supérieure à 16 m/s) au cours de 13 jours. Préci­
pitations très faibles. 
Février : Températures relativement élevées surtout la nuit, du fait de la fré­
quence <lu temps calme et des vents de secteur S.-E. Précipitations abondantes 
(2 jours de gelée sous abri). 
Mars : Nuits fraîches. Mistral fort pendant la première quinzaine (7 jours en 
tempête). Vent marin fort pendant la dernière décade. Net déficit pluvio­
métrique. 
Avril : Températures voisines de la normale. Vent marin fréquent et fort (7 jours 
en tempête). Précipitations abondantes. 
Mai : Frais, pluvieux et venté. 
Juin : Frais et pluvieux. 
Juillet : Nettement frais et sec du fait de la fréquence du mistral (7 jours en 
tempête). 
Août : Températures diurnes inférieures à la normale. Pluies peu abondantes 
à caractère orageux. 
Septembre : Nettement frais. Déficit pluviométrique malgré un gros orage le 13. 
Temps calme bien représenté. 
Octobre : Températures nettement plus élevées que la normale. Pluies peu abon­
dantes à caractère orageux. Temps calme très bien représenté. 
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Novembre : Températures v01smes de la normale (2 jours de gelée sous abri). 
Précipitations fortes. Temps calme très bien représenté. 
Décembre : Déficit thermique accusé (8 jours de gelée sous abri). Précipitations 
abondantes (1 chute de grêle le 28, 1 chute de neige le 30). Durée du temps 
calme anormalement longue pour décembre. 
ANNÉE 1969 
Les tableaux 4, 2 et 5 résument les caractéristiques de l'année. 
Dans l'ensemble, 1969 fut nettement froid, venté et pluvieux. 
Les manifestations orageuses furent fréquentes au cours du 
deuxième semestre. 
Janvier : Températures clémentes (3 jours de gelée sous abri) et précipitations 
abondantes du fait de l'importance relative du temps calme, de la fréquence 
des vents de secteur S.-E. et de la modération relative du mistral. 
Février : Nettement froid (10 jours de gelée sous abri) et pluvieux. 
Mars : Plutôt froid du fait du déficit thermique diurne. Températures minimales 
supérieures à la moyenne. Plui�s très abondantes. 
Avril : Nettement frais, pluvieux et venté. 
Mai : Frais et pluvieux. Vents marins fréquents, peu de mistral. 
J11in : Déficit thermique très net, pluies abondantes, vents fréquents. 
J11illet : Températures maximales déficitaires malgré une vague de chaleur pendant 
la deuxième quinzaine (les températures maximales sous abri dépassent 30°C 
au cours de 10 jours). Forte pluviométrie due à un orage le 29. Vents de 
secteur SW bien représentés. 
Août : Net déficit thermique malgré la forte chaleur régnant pendant la première 
semaine (températures maximales supérieures à 30°C : 5 jours). Peu pluvieux. 
Assez venté (mistral). 
Septembre : Frais du fait d'un déficit thermique diurne nettement marqué. Tem­
pératures nocturnes plutôt élevées pour le mois. Vents fréquents, mais relati­
vement faibles. Pluies fréquentes et abondantes. 
Octobre : Températures nettement plus élevées que la normale. Tendance 
orageuse pendant· la deuxième décade amenant de très fortes pluies. Assez 
venté, mistral fort au début et à la fin du mois. 
Novembre : Températures normales (2 jours de gelée sous abri). Pluies peu abon­
dantes à caractère orageux. Assez venté. 
Décembre : Très froid (21 jours de gelée sous abri). Mistral violent et fréquent 
(10 jours en tempête). Pluies fortes en fin de mois. 
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TABLEAU 1 
Températures sous abri en 1968 
Températures Températures Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Mois mensuelles minimales maximales des minimums des maximums mensuelles 1944-1968 
--
J - 3,7 16,5 1,42 10,68 6,05 5,97 
--
F - 1,3 16,2 4,87 11,93 8,40 7,54 
--
M 0,0 22,2 5,5 15,3 10,4 10,57 
--
A 2,3 23,8 8,9 18,0 13,45 13,65 
--
M 6,5 27,2 11,8 21,0 16,4 17,00 
1 --
J 10,5 29,5 15,0 24,6 19,8 20,66 
J 13,8 30,0 17,27 26,95 22,11 23,02 
---
A 11,7 30,0 17,19 26,43 21,81 22,41 
- -
s 9,0 27,0 14,24 23,47 18,86 19,79 
--
0 6,8 26,0 12,06 21,50 16,78 15,40 
--
N - 2,0 22,0 6,91 13,93 10,42 10,34 
--
D - 4,7 16,3 3,55 9,97 6,76 7,04 
Moyennes annuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,89 18,65 14,27 14,45 
1968 J F 
---
---
Nombre de jours de 
pluie . . . . . . . . . . . 3 9 
--- ---
Hauteur des préci-
pitations en mm . 0,5 84,4 
---
Moyennes 1944-1968 
Jours .. . . .... . ... . 6,36 5,36 
Hauteur ... . . . . . .. 37,2 43,4 
--- ---
1969 J F 
--- ---
Nombre de jours de 
pluie ... . . . .... . 8 5 
--- ---
Hauteur des préci-
pitations en mm . 57,4 67,3 
--- ---
Moyennes 1944-1969 
Jours . . . . . . .. . . . . . 6,42 5,34 
Hauteur . . . .. . . .. . 38,0 44,3 
TABLEAU 2 
Précipitations en 1968 et 1969 
M A M J J A 
---
---
---
--- --- ---
2 7 7 4 1 6 
--- ---
---
---
---
---
11,9 59,0 55,6 51,3 1,0 14,2 
---
--- ---
---
---
---
6,56 5,92 5,68 4,40 2,20 4,44 
42,7 37,3 38,0 22,8 13,5 30,7 
---
---
---
---
---
---M A M J J A 
---
---
--- ---
---
---
14 7 5 5 5 1 
---
---
---
---
---
---
114,6 49,8 55,4 58,4 85,1 5,2 
--- ---
---
---
--- ---
6,85 5,96 5,65 4,42 2,31 4,34 
45,5 37,8 38,7 24,2 16,3 29,8 
s 0 N D 
---
--- --- ---
5 4 6 13 67 
--- ---
---
48,1 29,7 102,4 89,3 547,4 
--- ---
--- ---
5,36 7,56 6,72 7,48 68,04 
70,9 87,1 66,9 64,9 555,4 
---
---
--- ---
s 0 N D 
--- ---
--- ---
---
12 6 4 5 77 
--- ---
--- ---
---
108,7 228,0 25,5 100,0 955,4 
---
--- ---
---
---
5,62 7,50 6,61 7,38 68,38 
72,4 92,5 65,3 66,3 571,1 
Calme Secteur NW 
Mois Durée. Durée Km p 
h et % h % et % 
J 137 549 13 700 18,4 73,8 93,9 
--
F 169 248 4 950 24,3 35,7 50,1 
--
-
M 116 351 9 700 15,6 47,2 65,5 -
A 111 167 3 140 15,4 23,2 26,9 -
M 105 283 6 610 14,1 38,0 49,5 >----
J 168 265 5 030 23,3 36,8 54,2 -
J 174 307 7 260 23,4 41,3 62,8 -
A 223 292 5 160 30,0 39,2 56,6 
--
s 347 220 4 410 48,2 30,5 57,7 
--
0 438 148 3 700 58,9 19,9 53,5 >----
N 262 235 4 740 36,4 32,6 50,6 >----
D 232 289 7 290 31,2 38,8 66,2 -
2 482 3 354 75 690 
28,2 38,1 58,6 
TABLEAU 3 
Anémométrie en 1968 
Secteur NE Secteur SE 
Durée Km p Durée Km p 
h % et % h % et % 
47 710 0 0 
6,3 4,9 0,0 0,0 
72 1 020 177 3 430 
10,3 10,3 25,4 34,7 
67 1 07.'l 99 2 440 
9,0 7,2 13,3 16,5 
103 1 430 148 4 120 
14,3 12,2 20,6 35,4 
54 720 121 3 040 
7,3 5,4 16,3 22,7 
20 190 105 1 660 
2,8 2,0 14,6 17,9 
34 410 120 2 080 
4,6 3,6 16,1 18,0 
20 2!JO 76 1 450 
2,7 3,2 10,2 15,!J 
17 210 101 2 240 
2,4 2,8 14,0 29,4 
----
15 180 111 2 580 
2,0 2,6 14,9 37,4 
152 2 570 61 1 840 
21,l 27,4 8,5 rn,6 
---
139 2 200 22 340 
18,7 20,0 3,0 3,1 
740 11 000 1 141 25 220 
8,5 8,5 13,1 19,5 
Secteur SW 
Durée Km p 
h % et % 
Il 180 
1,5 1,2 
30 480 
4,3 4,9 
Ill 1 600 
14,9 10,8 
191 2 970 
26,5 25,5 
181 2 990 
24,3 22,4 
162 2 400 
22,5 25,9 
109 1 800 
14,6 15,6 
133 2 210 
17,9 24,3 
35 770 
4,9 10,1 
32 450 
4,3 6,5 
10 220 
1,4 2,4 
62 1 180 
8,3 10,7 
1 067 17 250 
12,1 13,4 
Km 
passés 
Totaux 
14 590 
9 880 
14 810 
11 660 
13 360 
9 280 
11 550 
9 110 
7 630 
6 910 
9 370 
11 010 
129 160 
TABLEAU 4 
Températures sous abri en 1969 
Températures Températures Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Mois mensuelles minimales maximales des minimums des maximums mensuelles 1944-1969 
-
J - 1,0 14,7 4,05 11,58 7,81 6,03 
-
F - 5,6 15,7 1,39 9,78 5,59 7,47 
--
M 1,7 18,2 6,77 13,53 10,15 10,56 
--
A 3,5 24,2 8,48 16,99 12,74 13,61 
--
M 9,0 26,0 12,45 20,31 16,38 16,98 
--
J 10,0 28,2 14,17 22,68 18,43 20,57 
--
J 12,4 34,0 17,25 27,79 22,52 23,00 
f-
A 11,0 33,8 17,28 26,86 22,07 22,39 
--
s 12,7 27,7 15,05 23,38 19,22 19,77 
--
0 7,4 25.,8 11,94 20,88 16,41 15,44 
N - 1,0 20,6 6,17 14,43 10,30 10,34 
D 
1 
- 5,0 12,5 - 0,30 6,67 3,19 6,89 
Moyennes annuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,56 17,91 13,73 14,42 
Mois 
J 
F 
M 
A 
>----
M 
J 
J 
A 
>----
s 
>----
0 
N 
>----
D 
>----
Calme 
Durée 
h et % 
266 
35,7 
80 
11,!l 
145 
19,5 
46 
6,4 
102 
13,7 
35 
4,9 
208 
28,0 
160 
21,5 
141 
19,6 
132 
17,8 
99 
13,7 
14 
1,9 
1 428 
16,2 
Secteur NW 
Durée Km p 
h % et % 
238 6 120 
32,0 57,4 
341 8 780 
50,7 61,!l 
279 6 540 
37,5 51,6 
345 8 030 
47,9 57,0 
101 2 100 
13,6 17,7 
347 7 640 
48,2 60,0 
179 4 740 
24,0 46,1 
335 7 070 
45,0 66,7 
201 3 000 
27,9 36,9 
309 6 720 
41,5 62,8 
264 5 560 
36,7 49,5 
519 15 240 
69,8 79,0 
3 458 81 540 
39,6 53,9 
TABLEAU 5 
Anémométrie en 1969 
Secteur NE Secteur SE 
Durée Km p Durée Km p 
h % et % h % et % 
55 610 139 3 130 
7,4 5,7 18,7 29,3 
61 880 100 3 070 
9,1 6,2 14,!J 21,7 
94 1 440 163 3 550 
12,6 11,3 21,9 28,0 
156 2 900 66 1 400 
21,6 20,6 9,2 9,9 
14 120 470 8 700 
1,9 1,0 63,2 73,5 
52 500 200 3 480 
7,2 3,9 27,8 27,4 
·--
12 120 95 1 400 
1,6 1,2 12,8 13,6 
-----
44 440 81 1 350 
5,9 4,2 10,9 12,7 
93 1 020 169 2 640 
12,9 12,5 23,5 32,4 
163 2 030 117 1 730 
21,9 19,0 15,7 16,2 
97 1 030 111 2 470 
13,5 9,2 15,4 22,0 
118 1 940 51 1 360 
15,9 10,0 6,8 7,1 
956 13 030 1 765 35 280 
10,9 8,7 20,1 24,5 
Secteur SW Km 
Durée Km p passés 
h % et % Totaux 
46 810 10 670 6,2 7,6 
90 1 450 14 180 13,4 10,2 
63 1 160 12 690 8,5 9,1 
107 1 760 14 090 14,9 12,5 
57 920 11 840 7,6 7,8 
86 1 110 12 730 11,9 8,7 
250 4 020 10 280 33,6 39,1 
124 1 740 10 600 16,7 16,4 
116 1 480 8 140 
16,1 18,2 
23 220 10 700 3,1 2,0 
149 2 170 11 230 20,7 19,3 
42 760 19 300 5,6 3,9 
1 153 17 600 146 450 13,2 12,9 
